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Destinos.—Orden de 14 de julio de 1954 por la que se dis
pone se haga cargo del mando del minador .Neptuno el Te
niente de Navío (T) don Francisco Martínez Tenreiro.
Página 1.144.
Otra de 14 de julio de 1954 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas Navia al Teniente de Navío (T)
don Eduardo Velarde Díaz.—Página 1.144.
Otra de 14 de julio de 1954 por la que se dispone pase a
desempeñar el cargo de Ayudante de Marina de Altea el
Teniente de Navío (m) don Luis Amorós Mira.—Pági
na 1.144.
Otra de 14 de julio de 1954 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se indica
los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada que se relacionan.—Páginas 1.144 y 1.145.
Otra de 14 de julio de 1954 por la que se nombra Ayudante
Personal del Excmo. Sr. General Intendente D. Emilio
Velo Rodríguez al Capitán de Intendencia D. Jerónimo
Martínez Rodríguez.—Página 1.145.
Otra de 14 de julio de 1954 por la que se dispone el cambio
de destino del. personal del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada cine se cita.—Página 1.145.
Distintivos.—Orden de 14 de julio de 1954 por la que se
concede el derecho al uso del distintivo de Jefe de la Guar
dia Marítima Colonial de .los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea al Capitán de Corbeta (H) don Ramón.
Sánchez-Ocaña y Vierna.—Página 1.145.
Pase a la Escala de Tierra.—Orden de 14 de julio de 1954
por la que se dispone pase a /a Escala de Tierra el Co
ronel de Máquinas Sr. D. Augusto Lorenzo Rodríguez.—
Página 1.145.
Situaciones de personal.—Orden de 14 de julio de 1954 por
la que se dispone pase a la situación de "supernumerario"
el Capitán de Fragata de la Escala Complementaria don
Juan Moréu Hurtado.—Páginas 1.145 y 1.146.
Otra de 14 de julio de 1954 por la que se dispone pase a la
situación de "Al Servicio de otros Ministerios" el *Coronel
de Ingenieros de Armas Navales D. Amador Villar y
Marín.—Página 1.146.
Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 14 de julio
de 1954 por la que se concede licencia para contraer ma
thmonio al Teniente de Navío (A) don Alfonso Carbo
nen de Andrés.—Página 1.146.
Otra de 14 de julio de 1954 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas don
Jesús Suárez Mosquera.—Página 1.146.
Licencias por enfermo.—Orden de 14 de julio de 1954 por la
que se concede licencia por enfermo al Capitán Médico
D. Daniel González López.—Página 1,146.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 14 de julio de 1954 por la que se pro
mueve al empleo de Sargento Fogonerá al Cabo primeroJosé Carrión Cossío.--Página 1.146.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 14 de julio de 1954 por la que se pro
mueve a las categorías que se indican al personal de laMaestranza que se relaciona.—Páginas 1.146 a 1.149.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Rectificaciones.—Orden de 14 de julio de 1954 por la que serectifica en el sentido que se indica la Orden Ministerial
de 7 de julio de 1953 (D. O. núm. 155) que afecta al Aspirante de Marina D. Jorge Calvar Gross.—Página 1.149.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Idiomas.—Orden de 14 de julio de 1954 por la que se declara
en posesión de los que se mencionan al personal del Cuer
po de Suboficiales que se relaciona.—Página 1.149.
MARINERÍA
Cursos Para Marineros Especialistas.—Orden de 14 de julio
de 1954 por la que queda admitido para efectuar el curso
de Marineros Especialistas Mecánicos el Fogonero Leo
nardo Iglesias Pérez.—Página 1.149.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 14 de julio de 1954 por la que pasa
destinado al cañonero Sarmiento de Gamboa el Teniente
de Infantería de Marina D. Antonio Padilla Rosado.—Pá
ginas 1.149 y 1.150.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 8 de julio de 1954
por lá que se conceden las condecoraciones que se indican
al personal de la Armada que se relaciona.—Página 1.150.
ANUNCIOS PARTICULARES




Destinos-.--Se dispone que al pasar el minador
Jeptuno a formar parte de un grupo de reserva, se
Laga cargo del mando de dicho buque el Teniente
Navío ( T) don Francisco Martínez Tenreiro.
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 14 de julio de 1954.
a
MORENO
Excmos. Sres. ,Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del dragaminas Nava
al Teniente de Navío (T) don Eduardo Velarde
Díaz, el cual cesará en la Plana Mayor de la Ter
cera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 14 de julio de 1954.-
MORENO
. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
Excmos
Sión.
Se dispone que el Teniente de Navío de la
Escala de Tierra (m) don Luis Amorós Mira cese
en la Ayudantía de Marina de Villajoyosa y pase a
desempeñar el cargo de Ayudante de Marina de
Altea.
Este destino se confiere con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del
Servicio de Personal.
Destinos —Se dispone que los Jefes y Oficiales
del Cuerpo de Intendencia que a continuación se
relacionan pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada uno se indican, cesando en los que desem
peñan cuando sean relevados :
Tenientes Coroneles. •
D. Antonio Escolano Moreno.—jefe del Negocia
do de Adquisiciones e Importaciones de la Direc
ción de Material. Voluntario.
Comandantes.
D. José E. Montoya Pascual.—Segundo Jefe de
Intendencia y CoMisario del Arsenal de la Base,
Naval de Baleares, en destino de superior catego
ría. Voluntario.
D. José Cabrerizo Gonzalo.—Habilitado General
del Departamento Marítimo de Cartagena.—Volun
tarjo.
D. José Bonnet Roig. — Jefe de Vestuarios del
Departamento Marítiino de Cartagena.—Voluntario.
D. José Maria Suanzes Suanzeg.—jefe de Ves
tuarios del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.
D. Miguel Rosendo Antón. Jefe de Vestuarios
del Departamento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
D. Angel Fantova Lasheras. — Secretario de la
Intendencia y Comisario del Hospital de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntario.
D.. Manuel López Banús.—Jefe de Transportes y
Subsistencias de la Base Naval de Baleares.--For
zoso a efectos administrativos.
D. Luis Dapena Torrente.—Jefe de Transportes y
Parque de Automovilismo del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
D. Angel Vázquez Doce.—Habilitado General de
la Base Naval de Baleares.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Basilio Soto Martínez. —Habilitado General,
de la Base Naval de Canarias.—Forzoso a efectos
administrativos.
Capitanes.
D. Salvador Martínez Sánchez.--Habilitado de las
Provincias de Tenerife y Africa Occidental.—For
zoso a efectos administrativos.
D. Juan Varo Casas.—Habilitado de los Servicios
Militares y Fuerzas sutiles del Arsenal de Cartage
na —Voluntario.
D. Gonzalo Suárez Alvarez.— -Habilitado de la
Estación Naval de Mahón.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.—No cesará en el destino de Profesor
de la Escuela Naval Militar hasta la terminación del
curso actual.
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D. Luis G. Cayetano .Jiménez.—Habilitado de los
Servicios Militares y Fuerzas sutiles del Arsenal de
La Carraca —Voluntario.
D. José María Palacio Sánchez.—Auxiliar de los
• Servicios de Intendencia (Vestuarios) del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
D. Luis F. Menéndez Mariñas.— Habilitado y
Profesor del Colegio de Huérfanos.—Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Miguel Fernández Lasquetty. Auxiliar de
Negociado de la Dirección de Materiál. Forzoso a
efectos administrativos.
D. Francisco J. Aguirre de Cárcer y López de
Sagredo.—Auxiliar de les Servicios de Intendencia
de la Base Naval de Baleares.—Voluntario.
D. Manuel Pantín Lc.tenzo.— Habilitado de la
Estación Naval de La Graña.—Voluntario.
D. Leopoldo Blanco Traba.—Auxiliar de los Ser
vicios de Intendencia (Vestuarios) del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
D. Manuel Blas Osorio.—Habilitado de los Ser
vicios Militares y Fuerzas sutiles del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
D. Adrián Hurtado Castellanos.—Habilitado del
Tercio Sur de Infantería de Marina.—Forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Destinos.— A propuesta del Excmo. Sr. General
Intendente D. Emilio Velo Rodríguez, vengo en
nombrar su Ayudante Personal al Capitán de In
tendencia de la Armada D. Jerónimo Martínez Ro
dríguez, en relevo del Teniente Coronel de su mis
mo Cuerpo D. Eduardo de Sas y Murias, el cual
continuará en su destino 'de 'Secretario de la jefa
tura Superior de Contabilidad.
El Oficial designado cesará en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, confiriérldosele
el nuevo destino con carácter forzoso a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 14 de julio de 1954.
Excmos. Sres. .
. .
Sres. . . .
ro
MORENO
Se dispone el siguiente cambio de destino del
personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que
a continuación se indica :
Capitán Médico D. Rafael Lario Pérez.—Nom
brado Especialista en Anestesiología por Orden Mi
nisterial de 6 del actual (D. O. núm. 154), des
embarca del cañonero Vasco Núñez de Balboa y pasa
ál Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz para prestar los servicios de su Especia
lidad.—Forzoso:
Teniente Médico D. Mateo Deza Barrio.—Em
barcado provisionalmente en el cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa en virtud de Orden Ministerial de
6 de abril de 1953 (D. O. núm. 80), se le confirma
en este destino con carácter definitivo.
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Generales Jefes




Distintivos.—Concedido por la Presidencia del
Gobierno al Capitán de Corbeta (1-1) don Ramón
Sánchez-Ocaña y Vierna, jefe de la Guardia Ma
rítima Colonial y Comandante de Marina de los
Territorios Españoles del Golfo de Guinea, el dere
cho al uso del distintivo de la mencionada Unidad,
vengo en autorizar a dicho jefe para que ostente
sobre el uniforme .este distintivo.
Madrid, 14 de julio de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Pase a la Escala de Tierra.—Corno comprendido
en lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
que el Coronel de Máquinas Sr. D. Augusto Lo
renzo y Rodríguez pase a la Escala de Tierra el día
26 del actual, quedando en la situación que determi
na el 6.0 de la mencionada Ley.
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Inspector del Cuerno de Máquinas
y General Jefe del Servicio de Máquinas.
Situaciones de personal.—A petición del intere
sado, vengo en disponer que el Capitán de Fragata
de la Escala Complementaria D. Juan Moréu Hur
tado cese en la situación de "plantilla" y pase a la
de "supernumerario", como comprendido en el pun
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to tercero del artículo 6.° de la Orden Ministerial
de 10 de junio último (D. O. núm. 132).
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal. General jefe Su
perior de Contabilidad y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Situaciones de personal.—Se dispone que el Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales D. Amador
Villar y Marín cese en la situación de "disponible
forzoso" y pase a la de "Al Servicio de otros Mi
nisterios", como comprendido en el apartado 17) del
artículo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
último (D. O. núm. 132).
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. \, icealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Genera
les Inspectores de Ingenieros de Armas Navales,
Tefe Superror de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Licencias para contraer matrinzonio.—Con arreglo
e a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la sefiorita María Elsa Lom
bardero Rico al Teniente de Navío (A), en situa
ción de "supernumerario", D. Alfonso Carbonell de
Andrés.
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Celia
Cipriana Pantín Díaz al Teniente de Máquinas don
Jesús Suárez Mosquera.
Madrid, 14 de julio de 1954,
MORENO
EXcmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Se-vicio de Personal, General
Inspector del Cuerpo de Máquinas y General Jefe
del Servicio de Máquinas.
Licencias por enferkno.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se concede un mes de licencia
por enfermo al Capitán Médico de la Armada don
Daniel González López, que disfrutará en Gijón y
Avila.
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal, jefe de la Tercera División de la Flota, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y General Jefe Cle I Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y •acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al •2mpleo de Sargento Fogone
ro al Cabo primero José Carrión Cossío, que reúne
las condiciones que. fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 ( D. O. núm. 287), confi
riéndole la antiliiedad de 2 de julio de 1954 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandame General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la




Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resolución al examen - concurso
convocado por la Orden Ministerial de 7 de diciem
bre de 1953 (D. O. núm. 280), se promueve a las
categorías que se indican al personal de la Maes
tranza que a continuación se reseña, con expresión
de los oficios que se les asignan, y pasando a ocupar
los destinos que al frente de cada uno de ellos se
indica.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
A Perito (Montador).
Maestro primero D. Juan A. Tejera Vela.—Base
de Lanchas Rápidas.
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A Maestro primer:o (Electricista).
Maestro segundo D. José Ramón Ordóñez Font
seré.—Departamento Marítimo de Cádiz.
A Maestro segundo (Artillería).
Capataz primero D. José Garrido Madera.—Ramo
de Artillería del Arsenal de La Carraca.
A Capataz segundo (Recorrida).
Qperario de primera D. Juan J. Barahona Cere
ceda.—Ramo de Armamentos del Arsenal de La
Carraca.
A Capataz segundo (Electricista).
Operario de primera D. José María Vázquez Ver
g-ara.—Departamento Marítimo de Cádiz.
A Capataz segundo (Bobinador).
Operario de primera D. Pedro Clemente Vilche.—
Servicios Eléctricos del Arsenal de La Carraca.
A Capataz segundo (Carpintero de blanco).
Operario de primera D. Salvador Pérez Ramí
rez.—Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Ca
rraca.
A Capataz segundo (Instrumentista).
Operario de primera D. Manuel Fernández Fe
menía.—Instituto Hidrográfico de la Marina.
Operario de primera D. jerónimo Vigo Oliva.—
Instituto Hidrográfico de la Marina.
A Operario de primera (Borrador v Conservador
de planchas).
Operario de segunda Rafael Montes Capote.—
Instituto Hidrográfico de la Marina.'
A Operario de primera (Fotograbador).1
Operario de segunda Luis Mamblona González.—
Instituto Hidrográfico de la Marina.
A Operario de primera (Chapista).
Operario de segunda Miguel Silva Espinosa.—
Parque de Automovilismo núm. 3.
A Operario de primera (Cristalero).
Operario de segunda Rafael Beltrán Márquez.—
Parque de Automovilismo núm. 3.
A Operario de primera (Mecánico-Conductor)
Operario de segunda Angel Barrios Periáñez
Parque de Automovilismo núm; 3.
Operario de segunda Pedro Llamas Crespo.—P
que de Automovilismo núm. 3.
Operario de segunda Francisco Díaz Pedreño
Parque .de Automovilismo núm. 3.
A Operario de primera (Mecánico-Ajustador)
Operario de segunda Francisco Santos Matiola
Parque de Automovilismo núm. 3.
Operário de segunda José Ponce de Gomar.—P
qüe de Automovilismo núm. 3.
ar
ar
A Operario de primera (Montura de Máquinas).
Operario de segunda Emilio Melero Luna.—Ra
mo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
A Operario de primera (Lampista).
Operario de segunda Luis Jiménez García.—La
boratorio de Mixtos.
A Operario de primera (Pintor).
Operario de segunda Salvador Rodríguez Foncu
bierta.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Ca
rraca.
Operario de segunda Sebastián Bolario Cepero.
Capitanía General del Departamento de Cádiz.
Operario de segunda José Otero Pavón.—Escuela
de Suboficiales.
Operario de segunda José García Huerta.—Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
Operario de segunda Juan Rodríguez López.
Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
Operario de segunda D. Manuel Vázquez Maris
cal.—Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
• Operario de segunda Juan A. Fernández Cha
ves.—Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Ca
rraca.
A Operario de primera (Montador de 'motores).
OperariO de segunda Ramón Zapata Poullet.
Base de Lanchas Rápidas.
A Operario de primera (Albañil).
Operario de segunda Juan Carrión Carrión.—Ra
mo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
Operario de segunda Manuel Alias Caballero.—
Cuartel de Instrucción de Marinería.
Operario de segunda Francisco Ruiz Hernández.—
Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca,
•
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A Operario de primera (Instalador-Eléctrico).
Operario de segunda Juan Alcedo Jiménez.—Ser
vicios Eléctricos del Arsenal de La Carraca.
Operario de segunda Abelardo Faura Arnáuz.—
Servicios Eléctricos del Arsenal de La Carraca.
A Operario de primera (Recorrida).
Operario de segunda Antonio García Gálvez.—
Ramo de Armamentos del Arsenal de La Carraca.
A Operario de primera (Guardagujas).
Operario de segunda Antonio Bustamante Domín
guez.—Ramo de Armamentos del Arsenal de La Ca
rraca.
A Operario de primera (Maquinista).
Operario de segunda Rafael Gutiérrez Domín
guez.—Ramo de Armamentos del Arsenal de La Ca
rraca.
Operario de segunda Manuel Nodal Ariza.—Ramo
de Armamentos del Arsenal de La Carraca.
A Operario de primera (Electricista).
Operario de segunda Juan Castañeda García.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de segunda Luis Rodríguez López.—De
partamento Marítimo de Cádiz.
Operario de segunda Manuel Gómez Ortega.—
Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de segunda Francisco Huelva Guerre
ro.—Departamento Marítimo de Cádiz.
A Operario de primera (Montador-Electricista).
Operario de segunda Manuel Martínez García.
Departamento Marítimo de Cádiz.
A Operario de primera (Montador-Radio).
Operario de segunda Leopoldo García Macías.
Parque de Transmisiones.
A Operario de primera (Bobinador).
Operario de segunda Cándido Domínguez Domín
guez.—Parque de Transmisiones.
Operario de segunda José Vázquez Alcántara.—
Servicios Eléctricos del Arsenal de La Carraca.
A Operario de primera (A justador).,
Operario de segunda Agustín Pecci Benítez.—
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Operario de segunda Vicente Núñez Silóniz.—
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
A Operario de primera (Tornero).
Operario de segunda José Tocino Rendón.—Par
que de Automovilismo núm. 3.
Operario de segunda José María Bernal Rodrí
guez.—Parque de Automovilismo núm. 3.
Operario de segunda Juan Martínez Pavón.—
Ramo de Artillería- del Arsenal de La Carraca.
Operario de segunda Juan A. Fernández Casta
ñeda.—Base de Lanchas Rápidas.
A Operario de primera (Explosivos y Artificios).
Operario de segunda José Muñoz Relinque.—Laboratorio de Mixtos.
Operario de segunda Manuel Valentín Foncubier-.
ta.—Laboratorio de Mixtos.
Operario de segunda José Chanived Moreno.—
Laboratorio de Mixtos.
Operario de segunda Francisco Rodríguez Rodrí
guez.—Laboratorio de Mixtos.
Operario de segunda Alfredo Coeli° Terán.—Iia
boratorio de Mixtos.
Operario de segunda julio Iraizos Gorii.—Labo
ratorio de Mixtos.
Operario de segunda Francisco de P. Gago Bey.—
Laboratorio de Mixtos.
A Operario de primera (Grabador).
Operario de segunda Rafael Ferrero Sanchiz.—
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
A Operario de primera (Armero).
Operario de segunda Agustín Martínez Pefia.
Base de Lanchas Rápidas.
,Operario de segunda Francisco Sánchez Mín
guez.—Escuela de Suboficiales.
Operario de segunda José María Nuche Quecu
ty.—Torpedo y Defensas Submarinas.
A Operario de primera (Carpintero-Tornero).
Operario de segunda Pedro Olvera Foncubierta.
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
A Operario de primera (Calibrador).
Operario de segunda Ramón Reyes Prieto.—La
boratorio de Mixtos.
A Operario de primera (Relojero).
Operario de segunda Juan J. Arteaga Morales.—
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
A Obrero de primera (Dependiente).
Obrero de segunda Esteban Muñoz de las Casas.—
Factoría de Subsistencias del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
1
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La antigüedad que les corresponde a todos ellos Brigada de Infanterin de Marina
es la de la fecha 12 de mayo de 1954, y los efectos
administrativos a partir de la revista de 1.° de ju
nio del mismo ario.
Asimismo se concede el ingreso en la Primera Sec
ción de la Maestranza, con la categoría de Operario de segunda (Maquinista de Imprenta) al Ma
rinero Especialista Julián Blanco Moyano, confirién
dosele la antigüedad de 12 de mayo citado y efectos•
administrativos a partir de la revista siguiente a la
fecha en que tome posesión del destino que se le
confiere en la Capitanía General del Departamentode Cádiz.
Madrid, 14 de julio de 1954. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio




Rectificaciones.—Se rectifica la Orden Ministerial
de 7 de julio de 1953 (D. O. núm. 155), de nombramiento del Aspirante de Marina D. Jorge CalvarGross, en el sentido de que el segundo apellido delinteresado es como se expresa y no Gros, como apa
rece en dicha disposición.
Madrid, 14 de julio de 1954.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Idiomas.—Como resultado de los exámenes con
vocados por Orden Ministerial de 17 de mayo de 1954(D. O. núm. 113), para acreditar la posesión deidiomas previstos en el artículo 2.° del Decreto de
25 de septiembre de 1953 (D. O. núm. 224), sedeclara en posesión de los que se mencionan al personal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Idioma Inglés.
Condestable primero D. Blas Pérez Tejerina.Radiotelegrafista primero D. José María Malles
Renney,
Radiotelegrafista primero D. Juan Muntaner Mas
senet.
Brigada de Infantería de Marina D. Emilio Peñal
ver Tárraga.
zález y' Gil de Avalle.
Sanitario primero D. Andrés Ginestrá Marcé.
Escribiente primero D. Salvador Socías Quesada.
T) A iimicto Gon
Idioma Francés.
Torpedista Mayor D. Antonio j. Castro Villaipanda~Condestable primero D. José María Redondo de -~
Fabios.
Radiotelegrafista primero D. Sebastián Albóns Sabrá–.
Brigada de Infantería de Marina D. Emilio Peñal
ver Tárraga.
Brigada de Infantería de Marina D. Jaime Llaneras
Luis.
Condestable segundo D. Hermenegildo Artero Ba
lastegui.
Escribiente segundo D. Antonio Llan¿ras Luis.
Escribiente segundo D. Agustín Flexas Olíu.
Idioma Alemán.
Brigada de Infantería de Marina D. Jaime
ras Luis.
Radiotelegrafista segundo D. Benito López
Madrid, 14 de julio de 1954.







Cursos para Marineros Especialistas.—Como am
pliación a la Orden Ministerial de 28 de junio de 1954
(D. O. núm. 147), y en atención a las circunstancias que concurren en el Fogonero Leonardo Iglesias Pérez, queda admitido para efectuar el cursode Marineros Especialistas Mecánicos, debiendoefectuar su presentación en la Escuela respectiva conla mayor urgencia.
Madrid, 14 de julio de 1954.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Tercio del Sur, y pasa destinado al cañonero Sarmiento de Gamboa el Teniente de Infantería de Marina D. Antonio PadillaRosado.
Página 1.150. •DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 160.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de julio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos ,larítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz e Inspector General de Infante
_
ría de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO a SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada' que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Manuel Ruiz Veláz
quez, con antigüedad de 25 de enero de 1954, a par
tir de 1 de febrero de 1954. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Carlos Sabater Martínez,
con antigüedad de 24 de mayo de 1954, a partir de
1 de junio de 1954. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 8 de julio de 1954. .
MUÑOZ* GRANDES
• (Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 186.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
JUNTA DE SUBASTAS
Anuncio de subastas.—Dispuesta por la Superio
ridad la venta en pública subasta de diversos mate
riales (proyectores, ventiladores portátiles y de ca
marote, dínamo, motores eléctricos, de explosión y
de combustión, cuadros de ditribución y de toma de
tierra, grupos convertidores, reostatos de arranque,
material quirúrgico, pequeñas máquinas de vapor,
pescantes de hierro para izar botes y botellones de
acero para aire comprimido), declarados de no úti
les para la Marina, se hace público para general
conocimiento que, a partir de las once horas de la
mañana de los días 27, 29 y 30 del presente mes de
julio, se procederá a la celebración de las subatas
de referencia, las cuales *tendrán lugar en el Arsenal
de La Carraca.
Dicho material se encuentra depositado en el cita
do Arsenal, donde podrá ser examinado a partir de
la publicación del presente anuncio y hasta la víspe
ra inclusive del primer día fijado para la celebra
ción de las subastas.
Los pliegos de condiciones y demás circunstancias
estarán de manifiesto en las oficinas de la Secretaría
de los Servicios Económicos de este Arsenal todos
los días laborables, de diez a trece.
El importe de los anuncios de estas subastas será
abonado a prorrateo entre los adjudicatarios.
Arsenal de La Carraca, 8 de julio de 1954.—E1
Capitán de Intendencia, Secretario de la Junta de
Subastas, Antonio García Matres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
